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2 Proposed System
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2.4 Reference image updating at ground
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2.5 Reference image updating at the re-
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2.5.1 Regions to be updated
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2.5.2 Local quality coefficient computation
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3 Logarithmic color transform
3.1 LUX color space introduction
Cc8.eW-0+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5;&/d/6o8-s>A210)t
T =

 0.299 0.587 0.114−0.16875 −0.33126 0.5
0.5 −0.41869 −0.08131


A = T−1 =

 1.0 0 1.4021.0 −0.34413 −0.71414
1.0 1.772 0


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6fOQ&N(+&)21*-W-6fOQ( φ−1 $T$&)2(+&)210=d/0;.P>A6ogoO9-Oe030+ ÂAµ;b
UlW-0 LUX 53&)go&)2OQ*:>N5;00;|j.e098:d-O_.eW-0B<DCcGº(+&/d/03g`.e&
W:>)8:d/go0ﬃ5;&)go&)2PO$6 b 0Nb7 Y CrCb b·a:&)2B.1W:>X.*-,:2e*&NOe0)
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*-2P>)5;.e6f53>)g?6o8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go&)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.121>)8:OQ(+67.Q.109dg76o)W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Φ : x → y = M ln
(
x0
x
)
Φ−1 : y → x = x0 exp
(
− y
M
)
W-092e0 x ∈ ]0 · · ·x0]
6fO`>=5;&)8.1678j,-&N,:OhN21>Rmgo03MN03g  x0 ∈
]0 · · ·M ] 6fOh.1W-0L(s>A|j6o(K,:(.121>)8:Oe(67.Q.109dsgo6o)W.'>A8d M
6fO'.eW-0=d/Rj8:>)(6f5 21>)8-)0&AT)2P>Rgo03MN03gfOpµ.FRj*Db M = 256
T$&N2HÂXz{@-6}.H53&jd-678-jb
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a:2e&N(·>(s>X.1W-03(s>A.e6f53>AgI*&N678.K&)TlMj6o03=.eW:0d/6f>A)2P>A(
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53&)(+*&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(R, G, B)
Norm
−→ (r, g, b)
Ψ
−→ (l, u, x)
Denorm
−→ (L, U, X)
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3.2 LUX forward transform
a6o21OQ.9:53&)go&)2L53&)(+*&)8-098N.PO>A210=8-&)21(s>Ago67q909db`Un&S>Nd->A*-.
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(R, G, B) ∈ [0, M [× [0, M [× [0, M [ 678.eW:0pd-6oO15;210;.10
59>)Oe0)'.e2P>A8:Oego>A.e0d»,:>)8N.16}.1670O (r, g, b) >A210Bd-0;v:8-0d.e&
OQ.e6f5PyS.1&s.eW-0_678.10321M>)g ]0, M ] >)OH2109»,-6o2109di@jR.1W-0K<DCcG
.1W-03&N2eRNR6o03gfd/6o8-8:&)21(+>)g76oq30d¦»,:>A8.16}.1670O
(
R, G, B
)
b
<n0;. (r0, g0, b0)
@0m.1W-0_(s>A|j6o(K,:(«MX>)g7,-0OL&)T (r, g, b) b~
0=W:>M)0Nt
r = R + 1 g = G + 1 b = B + 1
R = r
r0
G = g
g0
B = b
b0
UlW-098s.eW-0 8-&N8-g76o8-0>A2h.121>)8:OQT$&)21( Ψ W:6o5PWS6fOI.eW-0p5;&N(_z
*&NOe6}.167&N8§&ATK.eW-21030T$,-8:5;.e6o&)8:O Φ−1 ◦ T ◦ Φ (s>R³@0
5;&N(+*-,/.e0dB>)O9t
l = R
t11
G
t12
B
t13
u = R
t21
G
t22
B
t23
x = R
t31
G
t32
G
t33
W-092e0 tij
>)2e0=5;&j03¹s5367098.1Ol&AT(s>X.e2167| T b
4j&sT>)29-.eW-6fOLgo&)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OFz
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u =
{
u
2
6}T u ≤ 1
1− 1
2u
6}T u > 1
x =
{
x
2
67T x ≤ 1
1− 1
2x
67T x > 1
a678>Agog7RNI>*:2e&N*092d/098-&)21(s>Ago67q>X.167&N8OF.103*Rj6o03gfd-O_.eW-0
.eW:2e090 8:&)8-go678:09>A2H53&)go&)25;&N(+*&N8-038.1O ∈ [0, 255] t
L = Ml− 1
U = Mu− 1
X = Mx− 1
Q\9]N
U?& Oe67(+*-goRp.eW:0`k'»bfF\]N;X'0`,:Oe0I.1W-0`T$&)gog7&X6o8-L03|/*-2e0OFz
Oe67&N8.1&S5;&)(+*-,-.e0 .eW-0m<?EH¢¨T$&N2el>A2Pds.121>)8:OFT$&N2e(Bt
L = (R + 1)t11(G + 1)t12(B + 1)t13 − 1
U = (R + 1)t21(G + 1)t22(B + 1)t23 − 1
X = (R + 1)t31(G + 1)t32(B + 1)t33 − 1
Q\)\
3.3 LUX inverse transform
UlW-0=6o8jM)032POe0&)T?kI»bfF\)\`6oOpt
R = (L + 1)a11(U + 1)a12(X)a13 − 1
G = (L + 1)a21(U + 1)a22(X)a23 − 1
B = (L + 1)a31(U + 1)a32(X)a33 − 1
Q\r)
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4 Experimental results
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